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Late Concentration-Controlled Calcineurin Inhibitor Withdrawal with
Mycophenolate Mofetil in Renal Transplant Recipients
1. Late AUC-gecontroleerde onttrekking van een calcineurineremmer van 
een combinatie van onderhoudsimmuunsuppressie met prednison, een 
calcineurineremmer en mycofenolaat mofetil kan de lange termijn uitkomsten 
van stabiele niertransplantatiepatiënten met een standaard immunologisch 
risicoprofiel verbeteren (dit proefschrift).
2. Therapeutische drug monitoring van mycofenolaat mofetil gedurende en na 
(late) onttrekking van een calcineurineremmer van onderhoudstherapie met 
prednison, mycofenolaat mofetil en een calcineurineremmer kan onderdosering 
voorkomen en het risico op acute rejectie verminderen (dit proefschrift).
3. Onttrekking van een calcineurineremmer verlaagt de gemiddelde 24-uurs 
bloeddruk bij niertransplantatiepatiënten (dit proefschrift).
4. Achteruitgang van de diastolische linker ventrikelfunctie kan met het onttrekken 
van een calcineurineremmer van een triple regime met prednison, mycofenolaat 
mofetil en een calcineurineremmer bij niertransplantatiepatiënten worden 
voorkomen (dit proefschrift).
5. De verschillende immunosuppressiva hebben zowel voor- als nadelen. De 
ideale onderhoudstherapie na niertransplantatie is die combinatie van 
immunosuppressiva, die het beste past bij de specifieke kenmerken van de 
patiënt.
6. Het concept van de draagbare kunstnier is veelbelovend, maar de beste 
draagbare nier blijft nog steeds een transplantatienier.
7. Omdat zelfmanagement kan bijdragen aan een betere kwaliteit van leven, meer 
ziekte inzicht en betere therapietrouw, dient naar een toename van het aantal 
thuisdialyse patiënten in Nederland gestreefd te worden. 
8. Gezamenlijke besluitvorming (shared decision making) moet worden bevorderd 
in de spreekkamer, maar de patiënt dient wel de keuzevrijheid te houden om de 
arts te laten beslissen. 
9. Promoveren getuigt van ambitie, discipline en doorzettingsvermogen en een 
zekere mate van masochisme.
10. Te weten dat je onwetend bent, is het begin van alle wijsheid (Marion Zimmer 
Bradley, The Mists of Avalon, 1983).  
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